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Governors State University 
Nineteenth Annual Commencement 
7969 
Saturday, June 3, and Sunday, June 4,1989 
2P.M. 
University Gymnasium 
STATE OF ILLINOIS 
James R. Thompson, Governor 
Board of Governors of State Colleges and Universities 
Nancy Froelich, Chairman 
James L. Althoff, Vice Chairman 
Dominick J. Bufalino 
James Gamer 
William E. Hoffee 
Evelyn Kaufman 
Robert J. Ruiz 
Wilma J. Sutton 
D. Ray Wilson 
Thomas D. Layzell, Chancellor 
Student Board Members 
David Dixon, Chicago State University 
Patricia C. Kennedy, Eastern Illinois University 
Edward Joseph Grein, Governors State University 
Ronald Lange, Northeastern Illinois University 
Heather Shiffer, Western Illinois University 
This program is not an offical university documenl. Due to ri�id time requirer_nents, it nuLSt be 
printed before the final lists of degree candidates can be determmed. The exclusw� of t� � of 
a student is not to be taken as indica/ion of off�eial stalus as a non-graduate, nor IS the mcluswn of 
the name of a student to be taken as certificaJion of off�eial staJus as a graduate. 
Photographers are requested to refrain from taking pictures during the ceremony. 
Saturday, June 3, 1989 
College of Arts and Sciences 
College of Health Professions 
Board of Governors Degree Program 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude ............................. ............................................. Governors State University Community Symphonic Band 
Mr. Clifford W. Smith, M.M.E., Conductor 
Processional ... ..................................................... .......... Governors State University Community Symphonic Band 
"Crown Imperial, A Coronation March, 1937" 
by William Walton 
University Marshai ........................................................................................ ............................. Dr. Zafar A. Malik 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation 
..................................................................................................................................... Dr. Charles E. Mason 
Associate Pastor, First United Methodist Church 
Sioux City, Iowa 
Welcome and Introduction of Guests .................................................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors ........................... ........................................................... Mr. D. Ray Wilson 
Presentation of Honorary Degree Candidate .............. ........................................................... Dr. Virginia L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ........................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ....................................................... Mrs. Katherine Woodward Fanning 
Address ......................................................................................................... Mrs. Katherine Woodward Fanning 
Presentation of the Degree Candidates ..................................................................................... Dr. David V. Curtis 
College of Arts and Sciences ................... ..................................................................................... Dr. Joyce Verrett 
College of Health Professions .................................................................................................... Dr. John Lowe III 
Board of Governors Degree Program ................................................................................. Dr. Otis 0. Lawrence 
The audience is requested to withhold app!Jluse until all diplomas have been presented. 
Student Address ...................... ................................................. ........................................................ Ms. Virginia Faber 
College of Arts and Sciences 
Alumni Address ............................ ...... ..................................... ...................... ............................. Mrs. Diane Barowsky 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks ...... .......................................................................................... Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Benediction ... ....................................... ............................................................... ............... Reverend Dr. H.D. Mitchell 
Pastor, St. Andrew's United Methodist Church 
Homewood, Illinois 
Recessional .................. ......... ... ......... .. ....... ....... ........... . Governors State University Community Symphonic Band 
"Academic Procession" 
by J. Clifton Williams 
The audience is requested to rise and remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
Board of Governors Degree Program 
Bachelor of Arts 
Carol Ann Abbott 
Mary Cecilia Adami 
Vivian Adams 
Gary Frederick Altergott 
Chris opher Raymond 
Ambrosini 
Tammy Jo Arndt 
Mary Ann Asbridge 
Raymond J. Babinsky 
Iris Denise Batchelor 
Joseph Walter Bechely 
Timothy J. Bednarz 
Steven David Benda 
Sandra Lee Benjamin 
Deborah A. Berry 
Yviotte Bienvenu 
Charlotte Mary Blackstone 
Kevin Roland Blanchette 
Robert Francis Blumenstein 
Vya I. Bochenek 
Hans Albert Bosch 
Kiki Helen Bouris 
Roger A. Braley 
Marilyn L Brandel 
Dan G. Briscoe 
Thomas F. Brooks 
Ellyn K. Bryce 
•Diane F. Buckley 
Fred L Bu kley 
Edwin T. Bull Jr. 
Michael Roy Byrnes 
Ida Mae W. Byther 
Patrick J. Cahill 
Stephen Robert Carlin 
"Thomas Ellsworth Case 
Mary L. Ceh 
Jacob Cherian 
Jerry Allen Coleman 
Norma 5. Corona 
Robert John Cortelyou 
Jack J. Cummins 
James Francis Cupp 
Thomas Joseph Cushing 
Glen P. Darns 
Kevin R. Daniels 
Eleanora Fay Davis 
Jean P. Dean 
Sharon Deberry 
O!eryl M. Dorsey 
Thomas A. Dreffein 
Theodore P. Ebeling 
Lawrence Edward Eby 
Isaac Eferighe 
Darryl U!roy English 
Princeton J. B. Ferguson 
John A. Finks 
Mark G. F1eischhauer 
Nichola Susan Frey 
Shirley Mae Galvin 
Joanne 5. Gartman 
Wayne Davi Gaszak 
Robert W. Gcrtonson 
Grant Gibson 
Robbin Runail Gibson 
Raymond L. Giddens 
Benjamin Giles 
floyd Peter Gooding 
Patricia M. Gorman 
Charles L. Granberry 
Marcus D. Grey 
•Gordon Scott Hanson 
Dona J. Harris 
Raymond Edward Hines III 
Andrea D. Holecek 
Gary Dean Honzilc 
Beverly A. Hume 
Georgene L. Jander 
L.avita Ferguson Jarrette 
•George L Johnson 
Valarie Lynn Jones 
Alisa L Jordan 
Patricia Ann Judnick 
Brigid M. Kaluzny 
Phillip Charles Kaveney 
Marjorie K. Kennedy 
Janna Helen Kent 
Carl Everett King 
Bernice A. Klingberg 
Terri A. Kobylar 
John R. Koch 
Karen Anne Koch 
Lawrence D. Kuhn 
Barbara H. Labutis 
Lindsay l. Lake 
Sven Erik Landin 
Barbara Kay Lane 
Dennis James Langlois 
Geraldine Lawrence 
Scott W. LeBeau 
Michelle Lynn Lewis 
Anthony Manos 
June E. Markatos 
Edward Charles Martin 
Lois R. Mayer 
Thomas Francis Mayer 
•Judith A. McEwan 
Gerald F. Mcilvain 
Robert D. Mcintosh 
Robert Menschlng 
Pamela Joy Meyers 
Michael Wayne Mlllage 
Beth M. Mitchell 
Karen A. Mitchell 
Vema Loretta Mohrmann 
Thomas J. Moser 
Debra V. Murray 
Elvira W. Nalls 




Fred C. Otten 
Kathryn B. Papenfuss 
«Joan Carol Pavlik 
Patricia Lynn Perlman 
Bridgette Powell 
Dale J. Powers 
Rex Stanley Provenzale 
John R. Provost 
Elois Raggs 
Kathleen E. Ravens 
Jean E. Reardanz 
Steven R. Redick 
Ronald M. Reed 
Thomas A. Reilly 
Anne Marie Reiniche 
John R. Reinsma 
Ronald}. Riml 
Karl Teddy Robinson 
James Ernest Rouley 
Annie Rufus 
John A. Runion 
Kimberly Ann Scalzo 
William Robert Schafhauser 
Joseph A. Schillaci 
Laurene Ann Schmidt 
Howard James Schneider 
David C Schott 
Louis C. Schultz 
William Dean Scott 
Marilyn J. Simon 
Dan H. Smith 
Ladrena J. Smith 
Lester L. Stephenson 
Lori Ann Stevenson 
Maura Anne Stuart 
.. Timothy James Thompson 
Gloria Dean Tillman 
•• 
Carl Robert Triebold 
Frank J. Trombley 
Mary E. Tyus 
Rita Mary Vandekreke 
John Richard Vatcoskay 
Linda Dara Veal 
Michael D. Vollmer 
Mary Beth Walsh 
Joyce Warneke 
Linda M. Weiss 
Lloyd M. Welch Jr. 
Lawrence E. Werner 
Pamela Diane Wickliffe 
Dale J. Willerth 
Charles E. Williams 
Billy Dozier Willis 
Milton R. Willis 
Philip Donald Winchester 
Lana Kay Wisniewski 
Beulah B. Word 
June Ann Yeates 
Leonard James Zalewski 
Honors 3.80 · 3.94 
High Honors 3.95 - 4.00 
1 
Sunday, June 4, 1989 
College of Business and Public Administration 
College of Education 
Dr. Leo Goodman-Malamuth II, President 
Presiding 
Prelude .............................................................. . . .......... Governors State University Community Symphonic Band 
Mr. Clifford W. Smith, M.M.E., Conductor 
Processional ....................... ............................... ............ Governors State University Community Symphonic Band 
"Crown Imperial, A Coronation March, 1937" 
by William Walton 
University Marshal ..................................................................................................................... Dr. Zafar A. Malik 
The audience is requested to rise when the procession enters and to remain standing until after the invocation. 
Invocation .......... ................................................... ............. . ........................ ......... . ........... ........ .  Rabbi Ellen W. Dreyfus 
Congregation Beth Sholom 
Park Forest, Illinois 
Welcome and Introduction of Guests ........................................................... . . ..... . Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Greetings from the Board of Governors .................................................................... ....... Dr. Dominick J. Bufalino 
Presentation of Honorary Degree Candidate ..................... ........... .. ............ .......................... Dr. Virgi.nio L. Piucci 
Conferring of Honorary Degree ........................................................................ Dr. Leo Goodman-Malamuth II 
Recipient, Doctor of Humane Letters ................................................................................. Dr. Robert V. Remini 
Address .................................................................................................................................... Dr. Robert V. Remini 
Presentation of the Degree Candidates ............. ....... .............. ..... ......... .... .... ... ...... ... .......... ....... Dr. David V. Curtis 
College of Business and Public Administration ......................................................................... Dr. Esthel Allen 
College of Education ............................................. .................... .. . ............. . ... ..................... Dr. Lawrence Freetnan 
The audience is requested to withhold applause until all diplomas fulve been presented. 
Student Address ..... ............................................................................... . ................. ....... .. .. ..... Mr. Mark E. Rosenstein 
College of Business and Public Administration 
Alumni Address ............... .................................. .. ..... .......... ............................ ......... ... ... ......... ... Mrs. Diane Barowsky 
President 
Governors State University Alumni Association 
Concluding Remarks ................................................................................................ Dr. Leo Goodinan-Malamuth II 
Benediction .................... ......................................................... ........................... ...... The Reverend Shedrick Casimere 
Associate Pastor, First Church of God of Harvey 
Harvey, Dlinois 
Recessional . .............. .................................... ................ Governors State University Community Symphonic Band 
"Academic Procession" 
by J. Clifton Williams 
The audience is requested to rise ami remain standing during the recessional. 
Reception on the Governors Patio, adjoining the Hall of Governors 
College of Business and Public Administration 
Bachelor of Arts 
AI Michael Abusharif 
Jerome Joseph Adamitus 
Mark Edward Adent 
Paul E. ikonedo 
Olayinka Olayiga Akinsanya 
William J. Albano 
Peter Francisco Arriz 
Marla Jean Ayres 
Kim M. Babka 
Lynette Marie Bailey 
Peter Joseph Baltrus 
Julie Ann Bangert 
James L. Baron 
Peter T. Bartolomei 
A1 M. Bayer 
•Janice Marie Behn 
Larry Robert Bettenhausen 
Alan Paul Blum 
Stephen Joseph Bonnema 
Jacqueline Denise Boykin 
Craig John Brandel 
Patricia Ann Branldn 
Ralph E. Brunner 
William C. Br an 
Carol J. Buchan 
Beverly Susan Buckwal 
Cynthia M. Buddington 
Derek R. Buerger 
Michclle Jacqueline Caley 
Linda R. Campbell 
Joseph Campione 
Michael Joseph Carbonara 
Carol L. Carlino 
Thomas F. Carney 
Bonnie L. Christman 
Joseph S. Chudzinski 
•Mary K. Coati 
Peggy Jean Collins 
Jill A. Corban 
Stanley N. Damanskis 
Mary Pat Dawson 
Peggy A Duchene 
Daniel Richard Dykstra 
Monica K. Edwards 
Donald R. Farmer 
Leonard William Feil Jr. 
John M. Fitzpatrick 
Tobe Excell Fulford Jr. 
Karen Marie Funke 
Dclon Marie Gergely 
David A. Gorka 
Patricia Ann Goss 
Kenneth Robert Graves 
Edward Joseph Grein 
Gary M. Grenda 
Pamela A. Hartler 
Tammy Darlene Higgins 
Booker T. Hobbs 
Erik Edgar lol.man 
Frank Adelle Jackson 
Carol L. Jawor 
Thomas Jay Johnson 
Barbara A. Kappel 
Karen L. Klerzek 
Keith Phillip Kinney 
William Lee Kirk 
lla F. Kline 
Raymond P. Klosowski 
James M. Kloss 
L..aDonna K.l<nlght 
Darryl Richard Kooy 
Peggy Ann Koperski 
Jeffrey B. Krueger 
Keith Leonard Krueger 
Thomas Andrew Kubaitis 
Thomas Eugene Kuhel 
Steven M. Landin 
Mary E. LaPlaca 
Kimberly A. Lash 
Judith Ann Lasik 
Allen Edward Lovell 
Monica D. Ly11ch 
William Anthony Madlener 
Jessica Maicach 
Karen Ann Malia 
Ida Malysa 
Katherine M. Maraffino 
George Andrew Marema 
Marguerite Catherine May 
••Rea-Ann McDannel 
Paul Matthew McDermed 
Mark A. McDonald 
Matthew A. McGarvey 
Gerald Alfred McGowan 
••Timothy Shawn McLaren 
Leslie Ann Medows 
•Jeanne M. Meeks 
Kenneth F. Menconi 
Nadine Marie Michalczewski 
•william Michael Miller 
Carolyn R Mojica 
Amanda R. Morales 
Feli Rivas Moreno 
James E. Morgan 
Rose Marie Most 
Michael P. Musa 
Lori Marie Nanfeldt 
Bruce R. Nelson 
Susan Norlock 
Frank Edward Norton 
Lawrence Joseph Noyes 
Robert Bernard Okon 
Steven A. Olszewski 
QueenOmoko 
Mary C. Orga 
Christine Orlovetz 
Pauline J. Paul 
Sebastian Sam Paxin 
Sylvester John Poremba 
David Gerard Price 
Thomas J. Puchalski 
Darryl Robert Raden 
Terri Lynn Redick 
Kimberly A. Reeder 
Jeffrey Lawrence Rehmer 
Richard A. Renk 
James Michael Robertson 
Vanessa Robinson 
Frank Rockwood 
Linda T. Rogalski 
Danny M. Romeo 
••Mar.k Eric Rosenstein 
Malia T. Rosner 
Renae Suzanne Ross 
•sandra L. Salmen 
Gayle L. Schaumann 
Rick Werner Scholz 
Albert M. Schuster 
William Slager III 
Timothy Brian Smith 
Kathleen Ann Stangel 
Dennis Starr 
•Linda Marie Steffens 
Joseph John Stegmeyer 
Michael James Stumpf 
Dorothy A. Styx 
Michael Joseph Swacha 
•Daniel Louis Szalkus 
Michael K. Tadla 
Wayne D. Tropeck 
Scott Ronald Ward 
•Douglas D. Warren 
Michael Robert Way 
Eric Arthur Westlund 
Kenneth Wayne Weyer 
Pamela Sue White 
Julie A. Williams 
Kathleen L. Wilson 
Mary F. Winter 
Mark R. Witkowski 
Joan Yarusinsky 
Jean Marie Zagotta 
Stephen Todd Zaleski 
Scott Austin Zayner 
Master of Business 
Administration 
Adeleke A. Ajibade 
George Evans Asiedu 
Ronald J. Bettinardi 
Robert Joseph Bindner 
Eugene Blackwell 
Anthony F. Cantor 
James I. Carlson 
Burdell David Chapman 
Gale Kenneth Chenoweth 
Richard M. Debelak 
Randy Allen Dockins 
Brent P. Douglass 
Brent E. Frank 
William T. Girard 
Richard D. Gray 
Charles F. Grimes II 
Benedict Gruszczyk 
Sally A Hanna 
Haqqui A. Haq 
Keith N. Hermon 
David Warren Hunter 
Beverly Ann Knox 
Tracey L. Lingle 
Suadad Shakir Mahmoud 
Bruce Anthony McDonald 
Welton T. Murphy 
Salish G. Nair 
Radizah Omar 
Debra Prendergast 
Debra Eloise Prude 
Donna Jane Robinson 
Jane Marie Schriefer 
Joyce Ann Sligar 
Darrell Glenn Smith 
John R. Stieman 
Shakir Syed 
Jeanie Ann Thomas 
John A. Tomczak 
Marcia Lynn Turnquest 
Martin James Vonk 
Charles R Wagner Jr. •• 
Master of Public 
Administration 
Taiseer H. Alrashdan 
David C. Arose 
Scott A. Burkhardt 
William Robert Coughlin 
Coleen S. Golema 
Martha E. Harden 
Tony Holguin 
Roger A. Kozak 
Rosemary Krol 
John P. McCastland 
Francis Gerard McLoughlin 
David A. Nelson 
Edward L. Ostrowski 
Janice D. Parker 
Dorothy J. Smith 
Gene Frank Westergren 
Honors 3.80- 3.94 
High Honors 3.95- 4.00 
College of Education 
Bachelor of Arts 
Jerry Adams 
•Rita Mae Adams 
Ed ward Garcia Allen 
Valori Jean Archer 
Bridget G. Bartosiak 
•Maureen Gail Birkett 
Patricia J. Bogdan 
.. Georgia Lee Bracey 
Oaristella Bradford 
•Rosemary Brown 
Sheila Mae Burnett 
Kathleen Marie Byers 
Marianne P. Byrnes 
•Lori L. Cantor 
•Joan Cantorna 
Jeannine C. Cardella 
Mary B. Chrobak 
Mary Joanne Oardy 
•Jana Marie Countryman 
Maureen M. Cummings 
•Terry M. Czaplicki 
Carmen Delia Del Toro 
.. Katherine I. DeSutter 
Sherry Lynn DeVault 
Karen E. Donnelly 
•"Teresa Stolarz Druse 
Carrie M. Dwyer 
Kristin Renee Edlund 
Patricia Kathryn Egan 
Christine M. Erwin 
Antoinette Marie Essary 
Wendy R. Fairbairn 
Gloria J. Feir 
.. Lois Ann Foley 
••Patricia Elaine Foster 
•sharon M. Frasca 
Susan L. Fritz 
Susan Leigh Gaertig 
••Linda Sue Gall 
Joaquim L. Godfrey 
•Marria D. Hack 
Dorothy A. Hamrick 
•Deborah J. Hart 
"Theresa Catherine Hennessy 
Donna Marie Hiller 
•Barbara Gayle Hogan 
••Cheryl Lynn Howard 
Zarisa Suzanne Jadallah 
Devereaux Loy Jensen 
•Sally S. Johnson 
Elba Joyce Jones-Searcy 
Ruth Marie Junker 
Craig Allen Keen 
Audrey Luella Kisel 
Mary Beth Kosa 
Christine E. Kosek 
••Carrie Lynn Kuhel 
Kimberly M. Legg 
Christine A. Lindahl 
Paula Lynne Ustro 
Julie Mackowiak 
Cathyann J. Marcum-Cruz 
•Margaret A. Marsala 
Ernest W. McCabe 
Spiro Mehas 
•Jennifer Meyer 
Catherine Virginia Murphy 
Carol A. agle 
Judith G. Neace 
•c Ueen Cullen Nelson 
Sheila K. Nelson 
Usa Nicholson 
Iris B. Ortiz 
Starr V. Pauley 
••Lois Paxton 
Patrice L. Perry-Moore 
Jeanne Marie Poole 
Scott T. Proper 
Cynthia Ann Ramos 
Lucy E. Ramos 
Mary Ann Reed 
Mark A. Roy 
Rusti Lynn Russow 
Yvonne Sanders 
Kelly A. Schmidt 
Sandra Jean Schroeder 
•sharon Marie Skelly 
Michael Thomas Slattery 
Kim Ann Starcevich 
Sandy Stewart 
Karen Szotek 
Karen M. Tebo 
Peggy Ann Terry 
Sharon S. Thacher 
Penelope I. Thompson 
.. Eileen M. Torgusen 
•"Sylvia Marie Torto 
•Maryann Urbanczyk 
Mary Catherine Utrata 
•Faye E. Van Drunen 
Patricia R. Walker 
Teresa Ann Wallace 
Jacqueline Ann Waller 
Kathleen Joan Weiss 
Patrice Mary White 
Carol Regina Winter 
Christine Marie Zanin 
Pamela Suzanne Zervos 
Master of Arts 
Lucille Adams-Johnson 
Sara J. Adducci 
Linda L. Adrian 
Patricia Bymece Alrlfai 
Vincent Paul Amador 
Alec T. Anderson 
Carol Jean Anderson 
Jeffrey C. Anderson 
Karen M. Anderson 
Signa J. Anderson 
Susan Marie Andresen 
Joy Dorene Andrews 
Margaret L. Arnold 
Geraldine S. Banks 
Paula Kay Bardwell 
Joyce E. Belanger 
Jacqueline L. Bengston 
Linda Karen Bergwall 
Antoinette M. Blumenthal 
Marion M. Bobholz 
Susan Irene Boner 
Sharlene Ruth Bozack 
William A. Bozue 
Celeste E. Branding 
Joellen S. Brazelton 
Brent Lee Bronnenberg 
Jacqueline Mae Bryjak 
William John Buchanan 
Cheryl Ann Bucko 
Karen T. Butler 
Joseph B. Callles 
Julia J. Carroll 
Marcita Louise Carter 
Celeste Antoinette Changnon 
Leslie Marie Chiapetto 
Leslie Ann Chowaniec 
Linda Marie Christiansen 
Ruth A. Ciastko 
Susan M. Cimaroli 
Donna Jean Oark 
Gregory J. Oark 
Marcia M. Colson 
Susan Scott Coman 
Jesse C. Coulter 
Mary Alicia Crowley 
Deidre Griffin Crudup 
Mary Ann Curran 
Jacqueline Yvonne Daniels 
Carol Ann Dartsch 
Gwendolyn Anne DeVries 
Catherine Dziekanowslci 
Melvin Jerome Edwards 
Ruth E. Enyart 
Sylvia Marie Erickson 
Kenneth A. Evans 
Mary Elizabeth Feaster 
Carole Frances Fefferman 
Judy L. Fehrenbacher 
Kathy Ferraro 
Michelle Marie Fey 
Pamela Beth Fiebig 
Louisa Anne Aamini 
Kathryn Marie Fox 
Janice Marie Fryklund 
Susan Mary Fuchs 
Deanna M. Gardner 
Gwen Carol Gavin 
Timothy J. Gawla 
Martha Fae Glade 
Marianne Glenn 
Darla J. Goetzelman 
Jeannine Marie Gorny 
Ruth Elizabeth Grey 
Thomas A. Grimm 
Lynn Braun Gros 
Patricia Louise Grzesiak 
Karen L. Hagen 
Gai!N. Hart 
Barbara Mary Heffelfinger 




Kathryn Lynn lvnik 
Richard Lee lvnik 
Ronald G. Jones 
Carolyn Sue Khan 
Sandra P. Kimble 
Theresa Marie Kipp 
Jean M. Klacik 
Joyce Kleinaitis 
Robert Koch 
Michelle Robin Kofsky 
Robert Leo Koskosky 
Dawn Marie Krantz 
Ralph Edward Krauss 
Mary Ann E. Kubiak 
Cheryl Lynn LaFaber 
Mary Ellen L..awrijan 
Robin C. Leikin 
Darice Marie Lugo 
Charles Albert Malik 
Karen A. Malone 
Usa Nan MaHrotto 
Colette Ann Mancke 
Anthony T. Marturano 
Camille 0. McTeer 
Leo John Meagher 
Susan M. Meiller 
Angela M. Miazga 
Marilyn Kathryn Milas 
Albert T. Miller 
Joan E. Milos 
Edward James Mokrzycki 
Vanessa P. Moore-Beckley 
Grace K. Morris 
Diane C. Moses 
Patricia Joy Mu..�Jm 
...::athleen Marie Murtaugh 
Anita Fransheryl Muse 
Rese Jo S. Neal 
Lynne S. Oberman 
Lynne M. Panega 
Roberta Ann Pawlowski 
Eleni Toni Perna 
Linda Marie Porick 
Gloria Jean Randolph 
Gary Walter Rauch 
Mary Margaret Reed 
Brenda Leigh Reiter 
Saralyn j. Richard 
Susan Maureen Ritter 
Sandra Gall Rogina 
Richard A. Rutkowski 
Cheryl Antoinette Rybarczyk 
Kathleen Louise Ryder 
Ginger K. Saliba 
Barbara J. Schissler 
Janice E. Schmeski 
Kathleen Margaret Shannon 
Anne Virginia Shimko 
Penny Lee Shnay 
Linda Jo Skuban 
Patrick Michael Slivka 
Aubory Smith 
Patricia F. Smith 
Jerry Wayne Smithers 
Catherine S. Steinhaus 
Rita Rue Stenning 
Lynn Marie Sucharski 
Maria G. Thiel 
Margaret H. Thomas 
Ambie Lynn Tolly 
Mary Ann Tomac 
Thomas Edward Tomczyk 
Tari K. Treinen 
Donna Marie Vaughan 
Judith May erhaeren 
MarilynN. Weaver 
Susan l. Weber 
Daniel M. Whitler 
Ronald D. Williamson 
Judith A. Wright 
Alice J. Zeigler 
Michael Anthony Zolecki 
• = Honors 3.80- 3.94 
•• = High Honors 3.95 - 4.00 
THE MACE 
The Governors Mace, carried by the Marshal 
who leads the academic procession, is a 
symbol of the authority of the university as 
a degree-granting institution. The legal au­
thority of the university is grounded in the 
intellectual authority of the distinguished 
faculty who follow in the procession. 
In antiquity, the Mace was a weapon used to 
establish the "authority" of the physically 
strong. Its transformation into a symbol of 
intellectual authority is both a tribute to and 
a reminder of the civilizing force of a 
university's teaching, research, and com­
munity service functions. 
Engraved on the four side-panels of the 
Governors Mace are (1) the seal of the state 
of Illinois; (2) a cardinal, the state bird; (3) 
the seal of the Illinois Board of Governors of 
State Colleges and Universities; and (4) an 
inscription which reads "The Governors 
Mace, a symbol of tradition and authority of 
Governors State University's commitment 
to the search for excellence in the pursuit of 
truth, knowledge, and the love of learning. 
Presented by Peter Levin, friend of the uni­
versity, June 2, 1979." 
Atop the Mace is a silver rendition of the 
university logo. The three sides of the "tri­
angle" symbolize the university's teaching, 
research, and community service functions. 
The three lines visually suggest the shape of 
a rocket, reminding us both that the univer­
sity was founded two days after Neil Ann­
strong set foot on the moon and that the 
university is a hope-filled, pioneering com­
munity, committed to a better future for all 
men and women. The circle symbolizes the 
fact that the university is, indeed, a commu­
nity. Finally, the fact that the tips of the 
triangle reach beyond the circle indicates 
the university's outreach into the region, 
state, and nation and its commitment to 
teaching, research, and community service. 
